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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sí . Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
«ufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X Miércoles" 30 de Noviembre de 1887, N U M . 1.034 
PRODUCCIÓN VINÍCOLA DE I T A L I A 
Como en los dos ú l t imos años , la vecina 
península ha pablicado t a m b i é n en el pre" 
senté antes que ninguna otra nac ión , el re-
sultado de la cosecha de v i n o . El rendi-
miento en 1887, s e g ú n ya se esperaba y la 
CRÓNICA lo había dicho, es inferior al de 
1886. pero sin embargo la recolección d ebe 
calificarse de buena, pues la del año pasado 
fué verdaderamente a b u n d a n t í s i m a . 
En la ú l t i m a vendimia se han elaborado 
en Italia 31.425.000 hectól i t ros y en la del 
año anterior 35.564.900, resultando en su 
consecuencia una baja de 4.139.900 hec tó-
litros . 
Respecto á las clases sabemos que por re-
gla general dejan bastante que desear. 
Hé aquí por regiones la producc ión de los 
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TOTAL 31.425.000 35.564.900 
REMITIDO 
DECBKTO SOBRE LOS ALCOHOLES 
Y SUS CONSECUENCIAS. 
En el ú l t imo decreto que del particular 
trata, no tan solo se prohibe el uso de los 
alcoholes impuros para encabezar los vinos 
y mezclarlos con las d e m á s sustancias a l i -
menticias, sino que t ambién se prohibe la 
c i rculación por todo el reino si antes no han 
sido desnaturalizados. 
Es cierto, que. por el pronto era urgente 
tomar medidas radicales para paralizar la 
crisis general que en gran parte es debida 
á la crisis vinícola, y esta á las sofistica-
ciones, no pudieud- en el fondo ser m á s acer-
tadas las medidas acordadas; pero que como 
nacidas dentro de la pasión debida á las 
circunstancias actuales, parecen aconseja-
das al parecer, por personas que no estau 
muy en contacto con los interesados, y po-
co enteradas de lo que el país necesita para 
que prospere su agricultura á la par que su 
industria. 
Del mismo modo que los agricultores ale-
nmncs hacen una primera dest i lac ión de 
sus cosechas en aparatos económicos , ob-
teniendo alcoholes cargados de é teres amí-
lico, butír ico, etc., que luego purifican las 
grandes refinerías, con lo cual se ahorran el 
transporte de grandes masas de patatas y 
remolacha á las fábricas rectificadoras, y el 
retorno de los residuos para mantener sus 
ganados, nosotros debemos aspirar á que se 
establezcan esas fábricas de rectificación en 
los centros vinícolas, que purifiquen los al-
coholes ordinarios que los labradores pueden 
obtener en sus primitivos y económicos 
alambiques. De este modo adqu i r i r án m á s 
•alor las heces, la oruja y la pepita, al mis-
Qio tiempo que los sarmientos, que no pue-
den sobrecargarse con largos transportes 
dado su escaso valor. Los residuos de la fa-
oncación puede aprovecharlos el ganado, 
si la destilación no se hace á fuego descu-
bierto, y todos vuelven á enriquecer el te-
rreno que se esqui lmó con la anterior cose-
cha; cuyo sistema sería el m á s económico 
para obtener alcoholes baratos y dar una 
gran ayuda á la vi t icul tura; pero todo este 
ciclo económico, agr ícola , industr ial , ha 
sido echado por tierra con el decreto que 
prohibe la circulación de los alcoholes i m -
puros, sino se aclara más este punto, per-
mitiendo la c i rculac ión; pero desnaturali" 
zándolos con heces ó con g u í a s visadas por 
la autoridad, en las que conste el nombre 
del remitente y consignatario, y por me-
dios que el público pueda denunciar cual-
quier contravención legal, siendo fácil la 
vigilancia (1). 
Si con prohibiciones tan radicales como 
la vigente hoy día, quiere impedirse el 
encabezamiento de los vinos con alcoholes 
impuros, la medida será tan inoportuna 
y ridicula, como las famosas circulares de 
la vecina república, referentes al enyesado 
y salicilatado de los vinos, que después de 
desplegar mucho vigor en las aduanas, re-
sultan adulterados m á s del 70 por 100 de las 
muestras de vino que analiza el laboratorio 
municipal de París ; aunque t ambién es 
cierto, que es natural creer analice los v i -
nos más sospechosos. 
Con este ejemplo, podrá verse que será de 
escasos resultados todo lo que no tienda á 
dirigir preferentemente la vigilancia á los 
despachos de consumo diario, dando al mis-
mo tiempo á sus dueños , fácilidadesjpara re-
conocer lo que compran del comercio al por 
mayor, para que en conciencia sean respon-
sables de lo que venden. 
Si no se facilita el que los ignorantes agri-
cxdtores transporten los impuros, alcoholes 
que producen á grandes fábricas de rect if i -
cación en vez de impedirlo, la medida será 
contraproducente; pues más peligroso es 
que queden en su poder cargados de é ter 
amílico, but í r ico . . . que el que salgan para 
ser rectificados, pues no teniendo conoci-
mientos n i medios de anál is is , se rán consu-
midos por sus productores, creyendo que 
solo de la patata procede el alcohol amílico, 
porque sea de donde sale en mayor can > 
tidad. 
TBINIDAD MANSO DE ZÜÑWA. 
Terre Montaivo, 18 de Noviembre d i 1887. 
CUATRO PORTAZGOS EN UN KILÓMETRO 
Los vinicultores, tanto de esta como de 
otras comarcas que han sostenido una lucha 
desigualy ruinosa contra el vino artificial en 
los mercados, no han podido menos de reci-
bir satisfactoriamente el decreto publicado 
sóbrela desnatura l izac ión délos alcoholes no 
etílicos, tanto por el bien que ha de reportar 
al productor, como por el beneficio que ob-
tiene con esta medida el consumidor. Este 
acuerdo del gobierno dará á conocer al la-
brador que cuando se une para pedir una 
medida justa, sus reclamaciones no se pier-
den olvidadas entre polvorientos legajos de 
los ministerios, sino que su voz es la de la 
mayor ía del pueblo trabajador y tiene bas-
tante fuerza pora hacerse escuchar en me-
dio dé los ruidos de la pol í t ica . 
(1) Conformes con el ilustrado vinicul tor 
que nos ha favorecido con es e a r t ícu lo , no 
ve la CRÓNICA inconvenientes puraque se 
permita el transporte de, los alcoholes de 
nuestros labradores á las grandes fábricas 
de rectificación, siempre que sean -desnatu-
ralizados en la forma que se indica ú otra 
análoga, y que dicha circulación sea debi-
damente vigilada por las autoridades.— 
[Nota de la Redacción). 
Con la desna tura l izac ión de los alcoholes 
industriales no termina, sin embargo, la sé -
rie de medidas necesarias para faci l i tar el 
desarrollo de la principal riqueza de nues-
tro país. La producción aumenta de a ñ o en 
año de una madera notable, y no es t á leja-
no el dia que, si las plagas que atacan á la 
vid no la merman, lleguen á recolectarse 
cuarenta millones de hectól i t ros , dejando un 
sabrante, si el consumo interior y el de ex-
portación no aumentan, que v e n d r á á pro-
ducir una crisis parecida á la que los vinos 
artificiales han.creado á la v in icul tura . 
Pero no voy á fijarme en las medidas de 
carácter general que este ramo de la agri-
cultura reclama; voy solo á poner de mani -
fiesto un hecho que afecta á esta comarca 
en particular, y que con otros de igua l índo-
le, forman en conjunto una traba para el co-
mercio agr íco la . 
Me refiero á la existencia de portazgos y 
pontazgos en el pr imer k i lómet ro de la ca-
rretera que une la provincia de la Rioja ala-
vesa con la vi l la de Haro, hecho escandalo-
so que entorpece por una parte el tráfico y 
encarece' por otra el transporte de produc-
tos agrícolas á la e s t ac ión . 
Cobra el municipio de Haro en el puente 
del rio Tirón, entre la estación y la v i l la , 
un impuesto para el sostenimiento de la Ca-
sa de Caridad, otro para las obras de ensan-
che del referido puente, que hace tiempo 
las tiene en proyecto, y cobra además el 
pontazgo del puente colocado sobre el Ebro, 
hace msá á d e tres siglos, para reembolsarse 
de losgastos que le ocasionó su cons t rucc ión . 
Es verdad que si la cobranza va siendo lar-
ga el abandono ha llegado á tal estado, que 
debiera prohibirse el paso á fia de evitar 
degracias. 
La Diputación provincial de Logroño tie-
ne establecido por su parte u n ' portazgo 
cerca de la estación de Haro, que es el cuar-
to impuesto que el asendereado labrador 
paga en un k i lómetro de carretera. 
Esto quesucede aquí, después de haber su-
primido el gobierno los portazgos, no es más 
que uno de los muchos cabos sueltos que 
pueden recogerse en la información agraria 
para que el señor ministro de Fomento los 
ate, porque ellos son muchas veces los que 
enredan y detien la marcha fácil de las 
transacciones mercauliles en la agricul tura. 
FRANCISCO MARTÍNEZ. 
Labastida26 de Noviembre de 1887. 
M E R C A D O S Q £ V I N O S " " 
En los de Castilla la Vieja se ha abierto la 
c a m p a ñ a con regular en imac ión y á bajos 
precios. 
De la renombrada bodega de Toro (Zamo-
ra) sabemos se han exportado en la ú l t i m a 
quincena unos 17.000 cántaros de tinto á los 
tipos de 13 á 15 reales. La demanda sigue 
activa tanto para el interior como para 
Francia. 
DeFermoselle se extraen semanalmente 
4.000 cántaros al bajo precio de 6 reales. 
Moraleja del Vino sigue despachando á 9 
reales las existencias que aún conserva de 
la cosecha de 1886, pero por pequeñas par-
tidas, y no en la escala que era de esperar, 
dadas las buenas clases y la bien moderada 
cotización. Las ventas de los nuevos cree-
mos no han comenzado hasta la fecha. 
En Fuentesauco se detalla de 10 á 12 rs. 
cán ta ro . 
El mercado de Benavente con t inúa en-
calmado. 
En Tudela de Duero (Valladolid) dan bas-
tante juego, tanto los vinos tintos nuevos 
como los añe jos . Después de haber ajustado 
de aquellas clases cuatro mi l y pico de cán-
taros el comerciante D. Miguel Fuentes a l 
precio de 10 rs., se han cerrado nuevas par-
tidas al Baismo l ímite ; blancos nuevos, se 
pagan á 8 rs.; los añejos, á 10. 
De Valoría la Buena han salido unos tres 
m i l cántaros , cotizados de 7,50 á 8 rs. 
En Alaejos rige para los tintos el precio 
de 13. 
A igual tipo se han expedido de Pozaldez 
con destino á León, Santander, A v i l a y Se-
govia, seis wagones de blanco. Las exis-
tencias son de consideración, y los propie-
tarios dispuestos á desprenderse de ellas en 
condiciones arregladas. 
Por la es tac ión de Valladolid no se ha 
exportado n i una sola pipa en la ú l t ima se-
mana. 
En la bodega de la Nava del Rey no de-
j an de hacerse ventas, pagándose los blan-
cos del 86, de 18 á 20 rs. c á n t a r o . 
En Vi l l amañán (León), se han hecho par-
tidas de vino nuevo á 10 y 11. 
Deigual clase se han contratado 1.000 cán-
taros en Cevico de la Torre (Falencia) á 7 
reales. 
En Dueñas se cotiza de 8 á 9. 
Baltanas ha elaborado 53.000 c á n t a r o s , 
habiéndose negociado varias partidas á 6 
reales. 
En Villamediana, completa para l ización. 
En Paredes de Nava se eleva la produc-
ción de este año á 120.000 cántaros , ofre-
ciéndose á 6 rs. uno los tintos, y á 7 los 
blancos. 
De Carrión de los Condes se nos da como 
corriente para el vino nuevo, el precio delO 
reales cán t a ro . 
En San Martín de Rubiales (Burgos) ba 
reinado mucho movimiento, cambiando de 
mano más de 12.000 cántaros de 8 á 9 rs. 
Santa María del Campo ha recolectado es-
te año 32.000 cántaros , de ta l lándose á 8 r s , 
En Roa se pagan los tintos de 10 á 11. 
En Gumiel del Mercado ha comprado un 
negociante francés 23 cubas de 9 á 10 reales 
cántaro; las clases son en general muj 
buenas. 
CASTILLA LA NUEVA.—Tomelloso (Ciu-
dad-Real) es sin duda alguna entre todos ios 
pueblos de esta región el que viene disfru-
tando de mayor demanda en esta c a m p a ñ a , 
y el que lleva más adelantada la venta de 
su ú l t ima cosecha. Verdad es t a m b i é n que 
las clases se ceden de 6,50 á 7 rs. la arroba 
de 16 l i t ros. 
De la importante bodega de Va ldepeñas 
estamos sin noticias. 
En Infantes sfgueu paralizadas las transac-
ciones, cot izándose á 8 rs. arroba los tintos 
y á 9 los blancos. 
De Almorox (Toledo) se han expedido 
unos 5.000 cántaros para Galicia y Castilla 
la Vieja á 8 reales. 
Los cosecheros de la Puebla de Montalban 
se muestran retraídos por considerar dema-
siado bajos los precios d e 8 á 9 rs. arroba 
que ofrece el comercio. 
En Noblejas quedan disponibles de la ven-
dimia del 86 sobre 3 000 arrobas, cuyas cla-
ses se cotizan de 10 á 11; los nuevos e s t á n 
de 9 á 10, siendo corta l a demanda. 
En Valdeolivas (Cuenca) ha comenzado & 
venderse el vino nuevo a l exiguo precio de 
5 reales la arroba. 
En Campillo de Altobuey se han elabora-
do 170 000 arrobas. Las clases de color, que 
constituyen por fortuna la mayor parte de 
•la cosecha, vienen siendo pedidas con ta l 
actividad, que en breves días se han enaje-
nado unas 80.000 arrobas; los precios que 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
comenzaron á 9 reales, han subido á I I . U n 
comerciante francés ua. contratado 15.000 
«rrobas á 10,75. 
De San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
sabOKios se han agotado los vinos de 1886, 
habiéndose vendido buen n ú m e r o de miles 
do arrobas á 8 y 9 reales. De la ú l t i m a co-
secha hay disponibles cerca de 90.000 arro-
bas; el encargado de la casa M. Dudezer, de 
Burdeos, ha hecho varios ajuste» para ex-
portar en Febrero p róx imo á precios reser-
y.ados. 
.La importante bodega de Arganda ha ela-
borado en la ú t ima vendimia sobre 300.000 
arrobas, las cuales r eúnen privilegiadas 
condiciones. De la anterior cosecha quedan 
todavía buenas partidas, las que puedeu 
conseguirse al precio de \ 1 reales p róx ima-
mente. 
N O T I C I A S 
Xas primeras muestras de aceite nuevo 
del t é rmino de Caspe que han llegado á Za-
ragoza han agradado por su buena calidad. 
Dicho l íquido se ofrece á 42 rs. la arroba. 
Los labradores de Benifayó de Expioca si 
retraen de vender las cosechas de arroz y 
eacahuet por la esperanza de que aumenten 
los precios de aquél las . 
Los cosecheros, comerciantes y espende-
«áores de vinos de Valladolid han celebrado 
mna reun ión para constituirse ea sociedad y 
combatir toda clase de soflsticaciones de 
que sean v íc t imas d.chos caldos. 
En Castelldefels (Barcelona) ha descar-
gado tan tremenda nube de granizo que 
este alcanzó en ciertos puntos m á s de un 
metro de altura. Por efecto del pedrisco han 
perecido nada menos que 200 cabezas de ga-
nado y millares do aves de corral. 
Con destino á Zaragoza y Miranda de 
Ebru ha entrado en el puerto de Tarragona 
uo fuerte cargamento de tr igo del ex-
ícanjero. 
Kuestro ministro de Hacienda parece re-
suelto á aumentar los derechos de consumos 
que ea la actualidad gravan los alcoholes y 
aguardientes. 
Escriben de Port-Veudres que han sido 
detenidos en Cerbero por la Aduana quince 
barriles con 8.090 litros de vinos colorados 
artificialmente con a lqu i t r án derivado de la 
hulla . 
El juez de paz de Argeles ha confiscado 
ios expresados caldos y ha condenado á la 
Compañ ía Du Midi á cien francos de mul ta . 
Estos días ha aumentado el movimiento 
an el puerto de Tortosa con las remesas de 
vino que l legan del bajo Aragón . 
En la provincia de Teruel se ha const i tuí -
do una sociedad denominada «La Liga de-
fensiva de Urgel» con el objeto de a t e n d e r á 
la defensa de los intereses generales del país 
regable y especialmente el de combatir, 
áen t ro de las leyes, los propósitos de la so-
ciedad a n ó n i m a «Canal de Urgel,» ó de 
cualquiera otra entidad jur íd ica que tratase 
de menoscabar aquellos intereses. 
^Eu los mercados de Calig y Benicar ló 
(Castellón) han conseguido los precios del 
vino importantes mejoras; se abrió la cam-
pana con el tipo de 8 rs. decáli t ro y hace 
semanas que se viene pagando á 10 y 10,50 
reales. Cierto t a m b i é n que las clases ela-
boradas son selectas y que la concurrencia 
4e compradores ha sido grande. 
Leemos en el Diario de Lérida: 
«Como prueba de la crisis que atraviesa 
Lérida y su provincia basta fijarse en el 
creciente n ú m e r o de fincas que se embar-
gan y se van á embargar por débitos de 
cqntribuciones. Ahora mismo nos consta 
que pronto se van á subastar por el fisco 
muchas de nuestra ciudad. Ayer en una sola 
«alie, la de la Academia, se procedió al em-
bargo de dos ó tres casas. 
Excusamos los comentar ios .» 
En Ciudad-Rodrigo se cotiza el ganado de 
cerda de 40 á 42 rs. la arroba. 
En la provincia de Zamora se está orga-
nizando una numerosa é importante comi-
sión con objeto de venir á esta Corte para 
adherirse á la L iga Agraria. 
Las noticias de Alcoy son alarmantes por 
las grandes proporciones que va tomando 
la emigrac ión . Familias enteras, cuyas v i -
viendas quedan cerradas, salen para Oran 
abandona-ido el cultivo de sus tierras. 
Las ventas de vino están encalmadas por 
más que la calidad es m u y buena y se ofre-
ce á 8 rs. el c á n t a r o . 
El a s t rónomo Sr. Noherlesoon anuncia 
una borrasca que empeza rá á pasar por la 
Amér ica del Norte el día 28 del actual, atra-
vesará el At lánt ico con la dirección SO. y 
l legará á Europa el 1.° de Diciembre, repro-
duciendo las lluvias y las nieves en todo el 
continente. 
España es ta rá bajo la influencia directa 
de dicha borrasca, por extenderse és ta has-
ta las islas Canarias y Madera y Africa sep-
tentrional, dando lugar á un nuevo periodo 
de l luvia y nieve, que du ra rá con ca rác te r 
general hasta el día (5. 
Desde el 7 hasta el 9, aunque son todavía 
probables l luvias y nieves, cor responderán 
principalmente á la región septentrional y 
á las comarcas situadas al Oriente de la cor 
dillera Cel t ibér ica . Porque las invasiones 
borrascosas del At lán t ico se encon t r a rán 
neutralizadas por depresiones importantes, 
situadas en el Oriente y Norte de Europa, 
las cuales ocasionarán a d e m á s notable des-
censo en la temperatura. 
Los vientos dominantes serán: SO.— 
S., los días 1 y 2; SE. á NE. el día 3, obede-
ciendo á depresiones situadas en Argelia y 
en Alicante; SO.—O. el «lia 4; SO. á NO., 
los días 5 y 6; NO. á NE . los dias 7 al 9, ú l -
t imo de estos pronóst icos. 
En Aldeanueva del Camino (Cáceres) se 
consigue el ganado de cerda de 36 á 38 rs* 
la arroba. 
Se han reunido en la Palma, s e g ú n dicen 
de Huelva, personas importantes de los once 
pueblos del distrito, acordando emprender 
una activa c a m p a ñ a contra el alcohol ex-
tranjero, los vinos artificiales y la importa-
ción de ganado. 
Según vemos en la prensa profesional de 
Italia los precios de los vinos nuevos han 
conseguido importantes mejoras en San Sal-
vatore, Valenza y otros mercados de las co-
marcas de Alejandría; las primeras partidas 
se cotizaron de 23 á 24 pesetas hectól i t ro y 
hace días que se pagan corrientemente de 
28 á 3ü pesetas, s egún la calidad. Las clases 
selectas consiguen en Casalasco los altos 
precios de 38 á 4 0 pesetas. 
Los vinos de la comarca de Riposto y de 
otros puntos de Sicilia resultan débiles de 
color y de escasa fuerza alcotióiica, lo cual 
no impide que el movimiento de ventas sea 
bastante activo y que rijan los precios de 13 
á 14 pesetas la carga (08 litros) en Mascali y 
de 11 a 12 por igual medida en Riposto. 
Ha pocos dias se declaró formidable i n -
cendio en un a lmacén de vinos de Villauue-
'va del Grao (Valencia). El fuego empezó 
por unos bocoyes de alcohol y bien presto 
se propagó,á buen n ú m e r o de pipas de vino, 
convi r t i éndose el a lmacén y la calle en un 
rio de aquel líquido. Las pérdidas mate-
riales ascienden á más de 40.000 pesetas. 
En Gand ía solo la naranja mantiene el 
fa^or con que se inició m c a m p a ñ a y que 
no es posible se sostenga m á s allá de las 
fiestas de Navidad que tenernos tan cerra. 
Así lo dice La Revista de aquella comer-
cial ciudad, de cuya publicación entresa-
camos t a m b i é n la siguiente noticia, que 
escribe el corresponsal en New-York: 
«En la ú l t i m a quincena de Octubrehemcs 
tenido una continua baja en precios de: pasa 
valenciana, debido á la baja que tuvo 
lugar en Denia, punque es t a m b i é n cau-
sa de ello, las varias partidas de fruto malo 
que van llegando. 
Corriente es tá á 6 3[4 centavos libra; le-
chos, 9 1[2 centavos libra, ofreciéndose fac-
turas en camino 1(4 centavo menos. 
Consumo en Octubre, 142 000 cajas. 
Existencia en 1.° de Noxiembre, 101.000. 
La Hermandad de Labradores de Córdo-
ba se ha adherido á la siga agraria y nom-
brado al Sr. Conde de Torres Cabrera para 
que represente á la sucursal de aquella ca-
pital en la Asamblea que ha de reunirse en 
Madrid en Diciembre p róx imo . 
La producción media anual de sidra en 
Francia pasa de diez millones de hec tó l i t ros . 
El departamento de Ule et Villaius, prime 
ro en el orden de producción, dá un contin-
gente de dos millones de' hectól i t ros; la 
Mauche, un millón doscientos cincuenta m i l 
hectól i t ros; Calvados es el tercero y des-
pués el Orni , Sena Inferior, Morbilias y 
Eure. 
Un curioso estadista ha hecho los siguien-
tes cá lculos : 
Para contener la cosecha media anual de 
sidra de Francia, seria necesario un depósi -
to de 103 hec tá reas de superficie y de un 
metro de profundidad; la que produce el de-
partamento de Il le-et-Villaine s o l a m a u í e 
exigir la un depósi to de 20 h e c t á r e a s por 
un metro de profundidad. 
Las es tad ís t icas que publica el ministerio 
de Comercio hacen subir el n ú m e r o de 
manzanos á 4.290.000, Colocados estos árbo-
les á uno y otro lado de un camino, forma-
rían un paseo de 21.445 k i lóme t ros . 
En Denia trabaja con toda regularidad 
una fábrica de alcoholes etíl icos empleando 
como primera materia la pasa m á s inferior 
que no r e ú n e condiciones para ser exporta-
da al extranjero. 
Si el gobierno favorece la industria de a l -
coholes en los té rminos que hemos pedido, 
no ha de trascurrir mucho tiempo sin que 
España cuente con abundante y rica pro-
ducción de esp í r i tus de vino. 
La exportación de trigos por la es tación 
de Valladolid acusa una baja considerable. 
Según vemos en la Revista Mercantil, de 
dicha plaza, desde Septiembre al 21 de No-
viembre de este año, solo se han expedido 
por aquel punto 82 wagones de tr igo, sien-
do así que en igual período de 1886 se remi-
tieron 314 wagones. 
Con razón dice el apreciable colega que 
está muy próximo el d í a en que desaparezca 
el consumo para los trigos castellanos fuera 
del mismo país productor. 
El agricultor que después de una cosecha 
escasa se ve obligado á desprenderse de sus 
cortas existencias á un precio tan poco re-
muuerador como el que actualmente r ige , 
observa que el producto de todo un año de 
trabajos y penalidades, apenas le basta á sa-
tisfacer las m á s precisas de sus necesida-
des. 
No puede por tanto aspirar á otra cosa 
que á comer y medianamente, pues un pe-
q u e ñ o exceso le compromete r ía . 
Le es pues imposible pensar en otra cla.ie 
de gastos tales como ropas para su famil ia , 
y por consiguiente el comercio en general 
suire de rechazo las consecuencias de la 
estrechez del labrador. 
El comerciante que no enajena aquellos 
ar t ículos que debió consumir el labrador, 
por necesidad dismmuye sus encargos á la 
producción manufacturera; esta á su vez se 
vé precisada á disminuir gastos por falta Je 
consumo y ó despide á una parte de sus ope-
rarios ó cierra sus puertas como acaba de 
acontecer en gran n ú m e r o de éábricas de 
Ca ta luña ; los obreros en n ú m e r o considera-
ble ven llegado el momento de no tener pan 
para sus hijos y el hombre de honradez i n -
tachable se ve eu brazos de la miseria y eu 
el camino del cr imen. 
Hé aquí de qué modo es tán ligados todos 
los intereses y á qué g rav í s imas consecuen-
cias dá lugar el abandono y la falta de pro-
tección para la ciase agrícola , base esencial 
y ún ica de la nac ión e spaño la . 
— «O' 
DESDE GüMIEL DEL MERCADO 
Reconocidos estamos los agricultures de 
esta, á ta constante actividad ae la CUÓNICA. 
que no reposa un momento, á fin de conse-
gui r en breve té rmino prontos y eficaces 
auxilios que animen el agonizante estado 
de la agricultura. 
©e igual modo que la CRÓNICA aprecia la 
importancia del decreto prohibiendo la en-
trada eu el reino de alcoholes amíl icos, sus 
efectos de inmediatos resultados, se aprecia 
aquí la cues t ión . El ar t ículo de la CKÓNICA 
Lo que se ha hecho y lo que falla, es tá en ar-
monía con nuestro parecer. 
Ahora es necesario que el decreto se cum-
pla en todas sus partes, que se obre con 
justicia respecto de sus interesantes dispo-
siciones, que el persmal fiscal no se deje 
inducir por nada ni por nadie, pues de otro 
modo lo conseguido sería una ilusión. 
No se vaya á creer que solo en las grandes 
capitales se emplean los alcoholes alema-
nes; en los pueblos cabeza de partido, y 
otros de alguna importaneia, tienen aplica-
ción, desgraciadamente, sus productos i m -
puros. 
Para probar ¡a oportunidad de una de las 
ú l t imas medidas que en el citado ar t ículo 
ss consigna referente á los aparatos destila-
torios, diré , que años pasados sacábamos de 
los orujos alguna destilación que nos pro-
porcionaba aunque pocos algunos recursos; 
pero hoy, efecto del bajo precio del mucho 
industrial que se fabrica, no hacemos nada. 
No parece sino que la industria quiere so-
breponerse á su madre la agricultura, fuen-
te y origen de los productos que satisfacen 
nuestras necesidades, y sin los que, la 
industria sería imposible Para nuestros go-
biernos los trabajos agr ícolas son los menos 
interesantes, ó creen que es un manantial 
de oro y plata, cuando muchos años , efecto 
de los accidentes atmosféricos, no se ootie-
r.e util idad alguna, y en tanto las contribu-
ciones van creciendo, sin que se nos condo-
LC un año siquiera. 
Para concluir, y d i r ig iéndome al Sr. F í -
guerola, protesto de la acusación que nos 
ha hecho, acerca de que en los pueblos no 
se juega m á s que á ¡as cartas, pues aqu í nos 
ejercitamos, sin tiempo para otra cosa, en 
impulsar el azadón, la hoz de podar, la este-
va del arado, todo á veces bajo la rigurosa 
temperatura de las estaciones. 
Gracias, Sr. Figuerola, aunque sería me-
jor si no quiere Vd. hacerse impopular, que 
deje de atribuirnos ocupaciones que tan in-
compatibles son con nuestras tareas ordina-
rias .—EL Cor;es¡misaL 
Guraiel del Mercado (Burgos) 24 de No-
viembre, 
del mismo y de otros distritos, la Junta 
central de Agricultores de Navarra, el co-
mi té de delensa vitícola de Tafalla y el Cen-
tro de agricultores, ganaderos y propieta-
rios de Tudeia, á cuya reunión pueden ade-
más acudir todos cuantos propietarios ú 
otras personas que tengan interés y guato 
en tratar de este asunto lo deseen. 
BAÍÍllP0mAR10~DÍ ESPÁNT' 
Préstamos á largo plazo 
a l 5 por 100 en m e t á l i c o . 
El Banco Hipotecario hace actual-
mente y hasta nuevo aviso, sus p r é s -
tamos al 5 por 100 de i n t e r é s en efec-
tivo. 
Estos p r é s t a m o s se hacen de cinc© 
á cincuenta a ñ o s , s e g ú n la amortiza-
c ión que se estipule, con primrera h i -
poteca sobre fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su 
valor , exceptuando los olivares, v i -
ñ a s y arbolados, s®bre lo que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anuali-
dades ó las que se hayan pactado, 
queda la finca l ibre para el propieta-
r io sin tener entonces que reembol-
sar parte alguna del capital. 
A d e m á s de estos p r é s t a m o s hipo-
tecarios, abre c r é d i t o s reembolsables 
á corto plazo para la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios. 
REMITIDO 
Guerra sin cuartel á lo* alcoholes industriales^ 
y á la fabricación de vinos artificiales. 
Han sido convocados á una reun ión en 
Estella (Navarra) para el día 30 de los co-
rrientes, á fin de tratar de lo relativo á al-
coholes y de los medios que deberán esco-
gitarse para impedir la fabricación de vinos 
artificiales, los 71 Ayuntamientos del parti-
do jud ic ia l , varios propietarios importantes 
C jrraspísndencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CERJÍALES: Madrid. 
VALDEOLIYAS (Cuenca) 25 de Noviem-
bre. 
Muy señor mió: Adjunto remito á Vd. un 
escrito, que me ha entregado un amigo mió 
propietario de este pueblo, por si tiene á 
bien insertarlo en el periódico que V d . tan 
dignamente dirige, pues tiene el méri to de 
ser espejo fiel que retrata la impresión pro-
oucida eu los agricultores por el discurso 
pronunciado por el Sr. Figuerola cu la in -
formación agr íco la . Tal vezjle parezca un 
poco fuerte, pero esto y m á s se merece el 
hombre que púü l i camen te insulta y calum-
nia á la clase más honrada, laboriosa y sufri-
da de la sociedad; y á la verdad que el referi-
do señor ó por sostener sus ideas librecam-
bistas, ó por desconocer en í-bsuluto lo que es 
la cla^-e agricultora, no ha vacilado en lan-
zar talos improperios á una clase tan respe-
table. Si es lo primero podía haber tomado 
por modelo la nac ión inglesa que á pesar de 
sus ideas de libre-cambio las acepta eu lo 
que le conviene. Ejemplo. La manera de 
restr ingir la importación de carnes de Gaü-
cia. Si lo segundo, bien se advierte que 
como la mayor í a de los hacendistas españo-
les no conocen á los agricultores sino para 
exprimirlos, y no parece sino que se han 
propuesto ensayar en ellos la tan conocida 
fábula La gallina de los huevos de oro, y de se-
gui r como hasta ahora pronto t e rmina rán el 
ensayo; prueba bien elocuente de esto es la 
ádjudicáción de tantas fincas al Estado, aún 
cuando esto no pinta por completo la verda-
dera s i tuación del agricultor, porque desde 
hace algunos años , los recaudadores, por 
inspi rac ión propia ó ajena, no embargan 
fincas, sino cuando el contribuyente no tie-
ne otra cosa, pues lo que hacen es aguardar 
á la recolección y entonces cual aves de ra-
p iña SÍ lanzan sobre el fruto de tantos sudo-
res, tanto trabajo y tantos malos ratos, de-
jando al pobre labrador sin el preciso sus-
tento para sí y sus hijos; eu tales circuns-
tancias, si este no quiere perder sus frutoi 
por menos de la mitad de valor, no tiene 
m á s remedio que sacar dinero aunque sea 
de debajo de la tierra (como vu lga rmen t» 
se dice), cayendo con frecuencia en poder d» 
usureros que vienen á hacer lo que los re-
caudadores, es decir, que huyendo de hscm 
se meten en üaribdis; de suerte que si los re-
caudadores h u b i e n n seguido embargando 
fifiCas. se puede asegurar que hoy el único 
propietario sería el Estado. Todo esto no I» 
ven ó no quieren verlo nuestros gobernan-
tes, sino que todos sus argumentos se cono-
ce que se reducen á quien ha pagado ciento, 
también podrá pagar doscientos: de este modo 
nan conducido al labrador á su completa 
ruina , pudiéndosele aplicar hoy con mal 
just ic ia que nunca aquellos célebres verso» 
del inmortal Vi rg i l io sievos non flobw, pues 
siendo las verdaderas abejas obreras de esta 
gran colmena que se l lama nación, todo el 
fruto de sus sudores se lo llevan los záw^a-
nos; esto nace de la falta de unión entre los 
agricultores, pues cons t i tuyéndo la gran ma-
yoría de la nación, si estuviesea unidos no 
abusa r í an de ellos de la manera que lo vie-
nen haciendo, por lo cual es digna de eter-
na loa y agradecimiento la conducta de los 
ilustres iniciadores de la L iga Agraria. 1* 
cual dará indudables resultados si todos 
ayudarnos en la medida de nuestras fuerzas 
ai legro de sus fines, puesino pueden ser mas 
justas sus peticiones, y al mismo tiempo ex-
citando á nuestros representantes en las Cor-
tes para que apoyen las peticiones de la 
misma, porque t i tulándose padres de la pa-
t r ia , si se tienen por tales, deben atender 
los clamores de la misma y ser sus defenso-
res. Los que asi no lo hagau no tienen op-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
cidn á ostentar tan honroso t í tulo y no debe 
dárseles sino el de padrastros. 
Pero pasemos á otra cosa porque de esta 
materia habr ía para estar escribiendo una 
semana. 
El estado de los campos es en extremo sa-
tisfactorio, pues se ha verificado la siembra 
en muy buenas condiciones y después han 
venido abundantes lluvias, que dan á los 
sembrados vida lozana y proporcionará des-
pués en la primavera próx ima mucha y r i -
quís ima savia al arbolado en general que 
hará que brote con lozanía y vigor . 
Los precios sin variación "desde m i ante-
rior; la nulidad del comercio por falta de 
vías de comunicac ión hace que las transac-
ciones se l imi ten á las necesidades de la lo-
calidad, vendiéndose la fanega de tr igo pu-
ro á 40 rs.; id . de t ranqui l lón , á 36; id. de 
cebada, á 22; id . de centeno á 32; i d . de ha-
bas, á 40; aceite, á 40 rs. arroba; id . do vmo 
nuevo á 5 rs.—á/. M. 
Y I L L A M S D I A N A (Falencia) 27 de No* 
viembre. 
Habiendo esta lo ausente de esta población 
m á s d e u n mes, noho escrito áVd . par t ic ipán-
dole noticias. Hoy lo hago ma' i í íéstando que 
Jas abundantes lluvias que han caido en la 
presente quincena y especialmente la del 
día de ayer, acompañada de nieve han cala-
do la t ierra en términos que los sembrados 
nacen primorosamente. 
La venta de los vinos está completamente 
paralizada, sin h iber quien ofrezca dinero 
par t i los; así es que con tal paralización en la 
ex t racc ión de este caldo y la escasez de la 
cusecha de cereales, á la mayor parte de los 
labradores que por carecer de recursos no 
han pagado sus contribuciones, ss les esiáu 
embargando fincas que se adjudicarán al 
Estado. 
Los precios de los granos son: tr igo, de 36 
á 3 7 r s fanega; cebada, de 21 á 22; avena, 
de 15 á 16 y alubias blancas, á 60.—/í. M, 
L A GALERA (Tarragona) 25de Noviembre 
La si tuación de este pueblo sigue alar-
mante, pues la cosecha devino, principal 
riqueza de esta comarca, sigue sin demanda 
hasta el extremo de no extraerse un solo 
cán ta ro , por más que los propietarios lo ce-
der ían á bajo precio, porque se ven agobia 
dos y no pueden pagar las contribuciones; 
basta decirle que en el trimestre anterior 
han dejado de pagar la tercera parte y mu-
chos de los que han pagado lo han podido 
hacer por haberse desprendido de las alga-
rrobas, que necesitarán después para sus 
cabal ler ías . 
La cosecha de aceite no será más que me-
diana y esto no por la cantidad, sino por la 
calidad que es superior, como lo prueba el 
que las primeras partidas que se han molido 
han dado unos rendimientos cual pocos años 
ae han visto. El precio del aceite también es 
bueno y promete aún ser mejor y en esto 
cifran los propietarios sus esperanzas para 
poder pasar el invierno, atender á las pri-
meras necesidades y pagar alguna porción 
de los réditos que dL;ben. 
Hemos tenido un temporal de lluvias que 
ha durado cinco días, el cual ha beneficiado 
los campos, que ya temíamos falta de él para 
poder sembrar las pocas legumbres que se 
« iembran en esta. 
Los precios en esta son: aceite, de 14 á 15 
pesetas cántaro de 10,60 litros; vino para ex-
tracción, á cero; para la fabricación de 
aguardiente, de 50 á5S cént imos cántaro de 
7.60 litros; algarrobas, á 75 cént imos arroba 
de 10.400 qui los .—/. C. 
ALMOROX (Toledo) 25 de Noviembre. 
La cosecha de vino de 1887 ha sido en esfe 
pueblo inferior en un ' ercio á la anterior de 
1886. En cambio la clase del caldo es su-
perior. 
Tenemos en esta dos ó tres negociantes 
que no dejando trabajar; en loque va de 
raes lian salido de esta bodega de cuatro á 
cinco m i l arrobas de vino para Galicia. Cas 
t i l la la Vieja y otros puntos, al precio de 8 
reales. 
Los demás ar t ículos so cotizan: aceite, á 
40 reales la arroba; aguardiente común de 
20 grados, á 16; trigo, á 44 rs. la fanega; 
cebada, á 24; centeno, á 26; habas, á 50; t r i -
gos secos, á 20; piñones, á 11 .—/. G. 
BERBINZANA (Navarra) 27 de Noviembre. 
Se ha terminado la sementera, habiendo 
tenido unos días de lluvias muy benéficas; 
el tiem po sigue excelente para el campo. 
Se empiezan á hacer algunos h.ndalancs 
con objeto siquiera de dar algunos jornales 
y que puedan comer los obreros. 
La cosecha de oüva es tan corta, según ya 
le dije en mis anteriores, que apenas se ob-
tendrá la quinta parte de una recolección 
regular. 
La nueva c a m p a ñ a vinícola se ha abierto 
con el precio de 8.50 rs. el cán ta ro de 11.77 
litros. El vino viejo, del que se vende algo 
para el consumo del pueblo, se cotiza á 6 
reales cán t a ro . 
Los granos se detallan: t r igo, á 21 rs. robo; 
cebada, á 12; avena, á 10.—(7. de E . 
L A B \ S T I D A (RiojaTiiliñ Noviembre. 
Después de haber empezado la c a m p a ñ a 
iobre virios nuevos con alguna actividad en 
esta bodega, la paralización ha venido á 
modificar algo las justas esperanzas de los 
cosecheros que poseen muy buenas y apre-
ciadas clases para la expor tac ión . 
Los Sres. Garraer, Matignon y Vigier han 
Comprado unas 24.000 cándaras á los pre-
cios do 15, 15,50 y 16 rs. una, la mayor par-
te enyesados. 
En cuanto á vinos viejos las operaciones 
son casi nulas, quedando aún por vender 
unas20.ÓfiO cántaras de la cosecha del 86. 
VA aforo ha dado por resultado 84.000 cán-
taras para la cosecha del 87, contra 180.000 
que dió la del 8 6 . - / ' . M. 
CINTRUENICO (NavarraT^O de Noviem-
bre. 
Los vinos nuevos resultan de excelente 
calidad, pero abenas se hacen transac-
ciones. 
Vea Vd. los precios que rigen en este 
mercado para los caldos y granos: vino, á 
7 1(2 rs. decalitro; aceite, á 48 rs. la arroba; 
trigo, á 22 rs. robo; cebad i , á 13; maíz, a 16. 
— E l corresponsal. 
PUEBLA DFISNTTLBAN (Toledo) 26 
de Noviembre. 
La cosecha de vino, que ha sido muy 
abundante en esta comarca, ha influido 
considerablemente en la baja del precio de 
los vinos nuevos con relación á años anterio-
res; así es que los cosecheros se retraen ai 
ofrecerlos por sus vinos los precios de 2 á 
2,50 pesetas por la arroba de 32 cuartillos. 
De aceite hay grandes existencias. Algu-
nos propietarips tienen almacenadas 3.000 
arrobas, siendo la p róx ima cosecha escasa, 
su precio es el de 9.50 á 10 pesetas, esperán-
dose una baja en la recolección que ha de 
terminarse dentro de quince días. Los acei-
te í elaborados en esta comarca hacen com-
petencia con los valencianos 
Grandes existencias de tr igo y cebada, no 
habiendo transacciones, por ahora, cotizán-
dose el tr igo, de 10.50 á 11 pesetas y la ce-
bada de 5 á 6 pese t a s .—3Í , y S. 
SA.NTANDER 24 de Noviembre. 
Harinas. A falta de sucesos que dignos 
nos parezcan de darles notoriedad, nos con-
cretaremos á la enumerac ión de los embar-
ques que en la semana se verificaron con 
destino á nuestras Ant i l l as . 
Despachóse en primer término, con fecha 
13 del actual, el vapor Leonora, que admit ió 
en sus compar t imieníos unos 1.914 bultos 
del polvo a que venimos aludiendo, los 1 
1.614 nada menos que de seis cargadores 
para la Habana, los 100 de uno para Matan- \ 
zas. y los 200 de otro para Cienfuegos. 
Siguióle cuatro días más tarde el Serra, \ 
que llevó á su bordo la suma de 1.793 sacos, i 
los 1.3-13 de seis remitentes para el citado i 
Habana, los 250 dedos para Matanzas, y los ! 
200 restantes de mío para Cienfuegos. 
En pós del anterior y describiendo idént i -
co rumbo, dióse á ]» mar t ambién el Emilia- ! 
»o, conduciendo 2.599, los 633 embarcados i 
por dos casas para Puerto-Rico, otra canti- ! 
dad igual de G36, asimismo embarcados por 
otras tres casas para la Habana, 1.2i3 por 
tres para Cienfuegos, y 109 por una para | 
Santiago de Cuba. 
El conjunto de lo que recibieron los tres j 
citados buques, se eleva á 6.306 bultos, y al i 
fijarnos en sus respectivos lotes, conjetura-
mos que de ellos han podido ser aquí objeto 
de venta unos 1.200 á 1 500 solamente, cuyo 
precio puede muy bien haber rayado en los 
16 rs. la arroba, por ser este á juicio nuestro 
el más corriente, y porque, dicho sea de pa-
so, algunas de estas transacciones pierden 
bastante de su habitual solemnidad, debido 
á los lazos de amistad y parentesco habidos 
entre los contratantes. 
, Para cerrar esta sección anotaremos los 
cortosenvios hechos en la presente semana 
por cabotaje, y fueron los siguientes: 300 sa-
c^s al vapor Mosca, para Ribadesella; 150 al 
Triana, para Bilbao; 100 al Victoria, para 
Gijón; 630 sacos en jun to para la Península : 
1.914 al vapor Leonora, para la Habana; 1.793 
al «SWa, para ídem; 2.599 al i?mi7i«Mo, para 
Puerto-Rico y Habana; 6.308 sacos cu totali-
dad, para América — E l corresponsal. 
ARTAJONA (Navarra) 25 de Noviembre. 
Kl mercado de vinos es tá bastante parali-
zado en esta localidad; hace bastantes días 
que no hay transacciones; solo de vez en 
cuando sale a l^úu carro cargado de vino 
viejo, pues del nuevo todavía no han co-
menzado las ventas, ni es tá tampoco clari 
ficado. 
supone que las clases de la ú l t ima ven-
dimia resultaran de buena calidad. 
El vino viejo se cotiza de 7 á 9 reales c á n -
taro de 11.77 litros. 
La cosecha de este año solo ha sido la m i -
tad de uno bueno. 
Los campos siguen bien, habiendo sido 
beneficiados por abundantes lluvias.—M. M. 
IBDKS (Zaragoza) 26 de Noviembre. 
Ha terminado ya la cosecha y saca de la-
gares, y vamos á exponer á V d . las condi-
ciones en que se ha hecho la vendimia, y el 
resultado obtenido en calidad y cantidad de 
estos vinos. 
El tiempo durante la recolección ha es-
lado magnífico, casi primaveral. En cuanto 
á la cantidad de vino, no ha sido más que 
regular, atendido lo que esperábamos de la 
magnífica muestra que ofrecía la cepa du-
rante la florescencia, tanto que los in te l i -
gentes estaban en la persuasión que lá cose-
cha sería abundante; pero desgraciadame r.-
i te, no ha sido así, efecto de haberse corrido 
i la uva (como decimos en este país). Lo reco 
i gido asciende de 6 á 7.000 alqueces de i2Q 
j litros cada uno, y lo plantado para coger 
! p romet ía de 14 á 20 003 alqueces; he ahí 
' por qué digo que la cosecha uo ha sido m á s 
que regular, y en cuanto á su naturaleza, 
mediana. 
Hace unos días se han exportado para Za-
ragoza de 700 a 800 alqueces de 17 á 18 pe-
setas los 120 l i t ros. 
El caldo presenta un color de grana ex-
celente y fuerza alcohólica necesaria, sien-
do muy "áspero. Con estas condiciones pue-
de guardarse el líquido en las buenas bo-
degas que posee esta vila, sin temor de que 
se eche á perder. 
Durante unos días , las lluvias han veni-
do á mejorar las operaciones de la siem-
bra, estando los labradores de esta muy 
contentos. 
Le felicitamos por la campaña emprendi-
da desde las columnas d é l a CRÓNICA, en 
contra del alcohol amílico, que es la ruina 
de la agricultura y del comercio en genera!, 
sin contar el crecido n ú m e r o de v íc t imas 
que ocasiona, q>ie no son pocas,—A. G. hsv-
manos. 
LA RODA (Albacete) 28 de Noviembre. 
"Ya se han vendido la casi totalidad de 
vinos elaborados en trul lo . Los úl t imos pre-
cios en bodega han sido á 10 rs. arroba de 16 
l i t ros . ' 
Los vinos elaborados en tinaja están ya 
claros y en disposición de da se á la venta. 
Hasta ahora hay escaso movimiento. 
Mr. Laserfe, de París , tiene ajustadas 
13 ó 14.000 arrobas al precio en bodega de 
7,25 rs . , con la condición de sacarlo basta 
fin del próximo Enero. Hay muchas exis-
tencias y clases selectas. 
L.a sementera se ha terminado en buenas 
condiciones. 
El azafrán, cuya cosecha ha sido regular, 
se ha vendido la mayor parte á 10 duros; 
hoy se paga á l2.—Élcorrespon»a. 
CARRION DE LOS CONDES (Palencia) 25 
de Noviembre. 
El tiempo que viene haciendo es muy 
bueno para la sementera. 
Los negocios, así como los precios de los 
trigos y harinas, están muy flojos, por lo 
que n i labradores n i fabricantes pueden sos-
tenerse. 
A cont inuación anoto los precios corrien-
tes: tr igo, á 37 reales fanega; centeno, á 22; 
cebada, á 20; averia.- á 13; I abas, á 30; alu-
bias grandes, á 52; garbanzas, á 120, yeros, 
á 3 6 . 
Harinas de primera, segunda y tercefá 
clase, á 15, 13 y 11 reales ia arroba respec-
tivamente. 
Las patatas á 3 rs. la arroba, y el vino á 
10 rs. c á n t a r o . — / . L . D. 
CAMPILLO DE ALTOBUEY (Cuenca) 26 
de Noviembre, 
La recolección de la uva que se hizo con 
tiempo lluvioso dio en este, como en ios in-
mediatos pueblos, un resultado m u y satis-
factorio, habiéndose colocado en estas bode-
gas unas 120.000 arrobas de vino de color y 
otras 50.000 de claro: el primero, que es has-
ta hoy el mas solicitado, reúne á sus exce-
lentes condic ones de aroma, gusto y capa, 
un color rojo vivo y una g raduac ión alcohó-
lica de más de 13 grados, por lo que son tan-
tos 'los compradores que afluyen á este 
pueblo y tantos los contratos que1 se u l t i -
man, que en pocos días han pasado á m a n o s 
del comercio más de las dos terceras partes 
del vino recolectado; las primeras operacio-
nes se hicieron á 9 rs. arroba (16 litros); pa-
garon luego á 10 y se efectuaron algunos 
contratos Un comisionista francés ajustó ha-
ce ocho días 15.000 arrobas á 10,75 rs. y ú l -
timamente hace das días un representante 
del Si?. Molinier de Valencia, compró 8.000 
arrobas á 11 rs. Las existencias que quedan 
son unas 35.000 arrobas clase superior. 
La cosecha de azafrán no dió el resultado 
que se esperaba, pero, sin embargo, calculo 
se han recolectado unas 3 000 libras caste-
llanas, de las que van vendidas ya sobre 
2 500 á 11 y 12 duros libra, habiéndose esta^ 
blecido hoy para este ar t ículo el precio de 
13 y 1[2 duros libra. 
De cereales, poco ó n i n g ú n movimiento, 
pudiendo decirse que los precios son nomi 
nales; sin embargo, rigen para el candeal el 
de 00 rs. fanega y la cebada á 24. 
Segui ré poniendo al corriente á la CRÓNI-
CA del movimieato de este mercado.— 
j . / . a. 
siguientes: tr igo, á 37 rs fanega de 94 l i -
bras; cebada, á 24; centeno, á '¿6; algarro-
bas, á 2 8 y garbanzos, de 6 á 7 duros fane-
ga . -C . A. _ _ _ _ _ _ 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 27 de 
Noviembre. 
Hoy han entrado 2.500 fanegas de trigo, 
500 de cebada y 300 de algarrobas, cot izán-
dose respectivamente de 38,25 á 3S,50 rs. 
las 94 libras, y de 21,50 á 22 y 26,50 á 27 rs. 
fanega. 
De centeno se han presentado 300 fane-
gas ,de ta l lándose de 21 á ? l , 5 0 1as92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39.50 rs. 
las 9-1 libras sobre w a g ó n , á cuyo precia se 
han ú l t imado operaciones. 
Las compras sostenidas; el tiempo de 
nieblas; aspecto du los campos, bueno.— 
M. B. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Ma-
drid) 27 de Noviembre. 
Terminó la vendimia en los primeros días 
del actual, con un tiempo hermoso y como 
pocas veces se ha conocido; la uva estaba 
en completa sazón y el rnosto ha marcado 
16 y 17 grados, por lo cual se espera, y de 
ello ya hay señales , que salgan unos v i -
nos muy especiales en grosura, tinte, fuer-
za alcohólica y buen gusto; la uva á 2,50 y 
3 rs. arroba. 
La cosecha ha sido regular nada más ó 
m á s bien algo corta; podrán venderse de 
I 80 á 90.000 arrobas, s e g ú n los cálculos 
hechos. 
Están en ajuste por el encargado del se-
ñor Dmdezer, de Burdeos (Francia) varias 
partidas de vino que serán exportadas el 
próximo y venidero mes de Febrero. 
El vino añejo de .1886 puede darse por 
concluido, pues como era cosa buena, luego 
que se puso á 8 y 9 rs. arroba, se ha nego-
ciado todo; ha sido un verdadero derroche, 
pero por fin se ha vendido, parcelen io á ios 
vendedores del vino, que se quedaban sin 
vino y sin dinero; así es que no so dan ape-
nas jornales y la miseria se cierne sobro es-
te vencindario en general. 
La cosécha de aceituna es corta y promo 
empezará su recolección. 
Los sembrados por hoy buenos y hermo-
sos; el trigo se vende de 42 á 45 reales f a -
nega s e g ú n clase; el centeno, do 28 á'30; 
la cebada, de '22 á 24; las algarrobas, de 28 
á 29 v garbanzos, de 26 á 32 rs. arroba 
Dije a Vd. que esta carretera era una san-
guijuela del Estado por los muchos puentes 
de madera que tenía , cuando sób ra l a piedra 
y el ladrillo, y lo peor es que siendo tan 
costosos, es tán inút i les la mayor parte del 
tiempo, ya por hundiise ó ya por quemarse 
como sucede ahora, no pudiendo pasar ca-
rros grandes n i pequeños por la exposición 
que corren, y según cuentan, siguiendo las 
lluvias, como las habidas estos días, queda-
remos poco menos que incomunicados con 
Madrid. ¡Parece mentira que se hagan tales 
puentes y que el Gobierno lo consienta!— 
R. M. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vÍ7iicultore$ que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto oficax, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
j . Sigxis 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Gasa recomendada.—Prontitud y economía , 
i , r u é de D i j o n , — P a r í s . 
V I L L A R R O Y A DE L A SIERRA (Zara-
goza) 27 de Noviembre. 
La c a m p a ñ a de vinos en este pueblo em-
pezó muy bien; varias casas de Calatayud 
y otras compraron muchas partidas al pre-
cio de 19 á 20 pesetas alquez de 120 litros. 
Cont inúan viniendo compradores, y los 
precios son los mismos. 
La calidad de los vinos es muy buena y 
de fuerte color. 
La cosecha ha sido abundante .—E¿ Co-
rresponsal. 
TORO (Zamora) 28 de Noviembre. 
La extracción de vinos nuevos en esta 
bodega es más que regular; se han vendido 
en esta quincena 17,000 cántaros de 13 á 15 
reales uno. Este úl t imo precio es el más co-
m ú n para los viuos buenos; hay además 
ranchas pipas de la península y de Francia 
([ue probablemente se envasarán si los co-
secheros ceden sus viuos á los precios co-
rrientes. 
Los sembrados nacen con mucha lozanía 
por las copiosas lluvias que hemos tenido en 
todo este mes. 
Los precios de los granos, en baja, son los 
Aciáo tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectifieados áe orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
T a b l a d o R o b l e 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramírez . 
V I T O R I A • 
GUERRA Ü ALCOHOL ALEíÜÑ 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , oi drogas ex t r añas al zu-
mo de la uva y ser producto único y exc lu-
sivo de las v iñas de su propiedad, sitas en 
los p a g o s . m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega, 
Imp. de SL L I B E R A L , Almudeüa ,2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
A S A E G R O T 
2 3 , M e M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 M E D A L L A S D E ORO, Paris, 1878 
D t P L O a A D E HONOR, Amsterdam, 1885 
A L A M B I Q Í T C A L D E R A S 
A P A ñ A r o s 
^B$tÉk ^ d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
i M « m i Y T 0 0 A CLASE 0E ^ ^ L O E i E ^ A 
de cobre y h i e r r o 
Campos Elíseos de Lér ida 
firan EstaMeclmiento de ArborlouHura y Floricultura 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Gultivos en grande 
escala para la 
E x p o r t a c i ó n , 
Precios económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCUCIÓN DE AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
Transporte en Tarifa espec'al por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Antigua casa de S. Francois, establecida en 1855 
APARATOS BOMBAS 
íde aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer 
y continuos. Sifones. Tezas, etc. Efecto in s t an t áneo , ! 
Se lsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos! 
-Prospectos gratis y franco. 
m m IT DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210. BOULEYARD YOLTÁIRE, 210 
PARIS 
A los yinicultores 
Lee interesa conocer el admirable espec iñfo que híice desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos tóaseos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la vi ti y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
SSTAkUKÜDOfl XX 1798. 
F A - R K O W Y J" -A. O K I S O IST. 
3íettci6n bonortfic» Londres 1851 y 1802, 
Paris 1865 y 1867, Chile 1875, &e. 
Máquinas para 
nnwLaoTEitS.AB "sr ENCORCHAR, 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de áfono, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, GSSAT T O W E R , S T S S S T » 
X . O I N T E R E S , 
COMPRA A LA COMISION DE VINOS DE E S P í l 
DIRECTAMENTE k LA PROPIEDAD 
P E D R O P . S E D Ó 
Para vinos de Cervera, B e l l p i n g y Mollerusa, escribir á Mollerusa 
(Lérida). 
a Para idem de Priorato, Reas y Montblanch, á Reus (Tarragona). 
Para idem de Riela, Epila, Ca r iñena y Huesca, á Epila (Zaragoza.) 
H l l C A DE V W Y CERBLES 
• AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de expor tación y fluctuaciones de los 
mercados de vino?, cereales, aceites y otros a r t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es ei periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
deucias agr ícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca 
doí de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres m i l operaciones de vinos, citand 
en muchíia de ellas los nombres de los vendedores y compradores, y 
anotó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados de granos de E s 
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio do 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, e laboración y 
conservación de toda clase de productos agr íco la* . 
PRECIO DE SUSCRICION: Seis pesetas semestre [en toda E s p a ñ a y 
diez en el extranjero y Ultramar. 
Los que deseen rec ib i r la CRÓNICA deberán a c o m p a ñ a r á su nombre 
y domicilio el importe de un semestre en libranza del giro mutuo, le tra 
de fácil cobro ó en sellos de correos, pero certificando la carta en este 
ú l t imo caso para que no sufra ex t rav ío . 
AMJNC10S.—A precios convencionales, pero siempre m u y e c o n ó m i -
eo«, dadas las especiales condiciones que concurren en la CRÓNICA, 
para que los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , abonos, insecti-
« d a s , plantas. Tinos, cereales, aceites y otros productos agr ícolas pue-
dan prometerse un éxi to satisfactorio de la publicidad en dicho periódico-
Toda la correspondencia al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS T CEREALES, Plaza de Oriente, n ü m . 7, 2.", Madrid . 
¡¡¡El Diamante!!! ¡ 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con ^84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
JI 0 3, Manzanares. O á las l ibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
P Á R S O N S T G R A E P E L 
Y STURGfiSS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : iSfioutera, 1 G . 
Edepot»¡to: Claudio Coel lo , 4L3. 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa?, que se m a n d a r á gratis. 
j c e a o r 
NUEVO MOTOR A GAS 
GARANTÍA 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
N u e v o A L A M B I Q U E R I A 
P R I V I L E G I A D O S . Q. D . Q, - S i s t e m a D E H O Y 
Que da A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en una sola operac ión OOB 
Vinos , S idras , Heces , Residuos, F r u t a s , Mostos, etc. — D e s a / ? « 
todos Jos i m i t a c i o n e a . — Modo de funcionar perfecto y absolataraeiUt 
garantizado.750Aparatosvendidosen2 a ñ o s . P e q u e ñ o s a lambt . 
^ q u e s p a r a aficionados deade l litro.TRÁNSFCfiMACJON K LOS »HTI6l)0Sm8Am 
n P R O Y F I L S A I N É . K w e ñ u T l i é á t r e , 7 3 , 7 5 , 7 7 . G r e n c l l e - P A U l * 
" " g f jy iO FRANCO D E L C A T A L O G O Y DE P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
p roducc ión en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
J U L I U S G . M L L E 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A , 
6, Puerta del Sol, 6 
M A D R I D . 
C i r c u í a i » Ü r a i i » . 
BOCOYES Y PIP^S 
Joaqu ín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
El mismo se encarga de la ven-
ta de toda clase de vinos en esta de 
cosecheros y especuladores con 
grandes g a r a n t í a s para estos. 
Manufactura de aparatos y tejidos para filtrar 
A. SIMO^ETON¡ A 
41, r u c dSitsace, 411, P a r i s . 
CASA EN BÉZIERS 
F I L T R O - P R E N S A S 
Especiales,'privilegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO EL CONTACTO 
DE TODOS LOS METALES 
10 medallas en las Exposicio-
nes Internacionales. — P r i m e r 
premio.--M<?í/a//« de oro, Paris 
1886. —Gra?i diploma de honor y 
medalla de oro, concurso Interna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envió franco del catálogo ilus-
trado y de todos los informes. 1 
BECdOCilENTO DE LOS ALCOHOLES 
Caja completa para el ensayo de los alcoholes con arreglo á la ins-
t rucc ión oficial, conteniendo a d e m á s de los reactivos puros para 62 
ensayos, areómetro y campana, tubos de ensayo, gradil la y papel tor-
nasol. 
También a c o m p á ñ a l a real orden., en donde se e x p r é s a l a manera 
de operar. 
Hijos de Carlos Uizurrun, calle Imoeria l , n ú m . 1, d roguer ía . Madrid. 
P R E C I O D E CADA CAJA, 25 PES&TAS 
G B A N E S T A ^ E Í i m E Ñ T O I 
DE 
iBORICULTUBÁ. F L O R I C U L T U R A 
Y SIMIENTES 
DE L EACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clafe han recompensft-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades" de árboles frutales y dfe 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silveslris, la m á s resistente á la filoxera. 
1 Expor tac ión para todos los puntos de Españafy del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
L Á ~ P R O W É N C I T -
Banco A g r í c o l a y Compaf:ia general de seguros á prima fija co»-
t r a el pedrisco y heladas. 
CAPITAL SOCIAL: 10 000-000 DE PESETAS 
DIRECCIÓN G E N E R A L , V A L V E R D E , 34, P R A L . 
Esta C o m p a ñ í a es la primera que opera en España, y que ofrece ma-
yores g a r a n t í a s á sus asegurados; bas ta rá leer sus estatutos para con-
vencerse de la necesidad que todo labrador ó cosechero tiene de poners« 
á cubierto de las eventualidades y desastres que pueda hacerle perder 
el fruto de sus trabajos. 
Se necesitan representantes y agentes generales en las capitales, ca» 
bezas de partido y pueblos do España , y se remiten prospectes y regla-
mentos á todo el que lo solicite, a la Dirección, "Valverde, 34. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
T OS para vinos y toca ciase 
de ar t ículos para almacenes d« 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir CÍ 
mildiu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, que-
brantadores para granos. 
DESGR^NADOUAS de maíz , mo-
linos agr íco las , 
TRILLADORAS, bombas centr i -
fugas, máqu inas de vapor, lote 
móvi les , etc., de los acredita-
dos talleres de los Sre?. Rusten Procíos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
i-.'/tOS-o 
Antigua casa C H A M P Í O N et O L L A G N í E R 
E B Sucesor 
Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial d© 
PRSNSIB MECá^ICiS 
Sistema de paralelogramo universal supr i -
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrfide 
